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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—,--A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que el dra
gaminas Guadiaro pase a primera situación a par
tir del 1 de noviembre del ario actual.-
Madrid, 8 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
A propuesta del Estado Mayor de la Armada,
vengo en disponer que la lancha rápida L. T -26-
pase a primera situación.
Madrid, 8 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias ppr cilio-nto.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, con arreglo 'al artículo 13
del vigente Reglamento de Licencias Temporales,
aprobado por Real Decreto de 15 de junio de 1906
-(D. O. núm. 55) y Orden Ministerial de 21 de
marzo de 1942 (D. O. núm. 68), y de acuerdo con
lo informado por los Organismos competentes de
este Ministerio, se conceden dos meses de licencia
por enfermo, a disfrutar en Vigo, al Alférez de Na--
vío (r) don Vicente Campafió Ferro.
Durante el disfrute de esta licencia dependerá del
Capitán General del • Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, percibiendo sus haberes por la
Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
de Vigo.
Madrid, 8 de octubre de 1957.
ABARZTJZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Generales Tefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos y Jefe del Servicio de Sanidad de la
Armada.
o
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 26 de septiembre de 1956
(D. O. núm. 219 ) por la que se convocaba examen
concurso para cubrir en el Parque de Automovilis
mo número 4 (Cartagena) plazas de diversas cate
gorías y oficios de la Maestranza. de la Armada, de
conformidad con lo informado por los Centros com
petentes. de este Ministerio, se dispone
1.0 ótleda admitido a examen el personal que se
reseña en la unida relación.
2.° Los exámenes tendrán lugar en la capital del
Departamento Marítimo de Cartagena el día 2,5 del
próximo mes de octubre, y la calificación de los mis
mos deberá ser fijada por puntos, de 46, como mí
nimo, a 10, para poder determinar los qud deban
ocupar las plazas convocadas.
Los concursantes que figuran faltos de documen
tación deberán presentar ésta al Tribunal examina
,
dor en el momento de ser llamados a examen, sin
cuyo requisito no podrán tomar parte en el mismo.
Todos los concursantes deberán ser reconocidos
facultativamente antes del éxarñen.
3•0 • Los residentes fuera de la capital. del De
partamento deberán ser pasaportados para la misma
con la antelación suficiente para que puedan encon
trarse en ella antes del comienzo de los exámenes y
tendrán derecho al percibo de la asignación de resi
dencia eventual por el número de días mínimos in
dispensables. •
4•0 Se aprueba la propuesta formulada 'por la
Superior Autoridad del Departamento referente al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presideríte.—Capitán de Navío D. Federico Ló
pez-Cerón y Ruiz de Somavía.
Vocales.—Capitán de Fragata D. Antonio Carras
co y González-Elipe, Comandante . de Intendencia
D. César Fernández García, Capitán de Máquinas
D. Rodolfo Núñez de la Puente, Maestro segundo,
(Pintor) D. Gabriel Toimil Dopico (para la plaza
de Operario de segunda • Pintor), Capataz primero
(Electricista) D. José Mercader Soto (para la plaza
de Operario de prifnera Montador-Electricista).
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se--
gunda D. Juan Pérez Tudela..
5•0 No podrá ser aprobado más personal que el
correspondiente al número de plazas convocadas de
cada oficio.
6.° Una vez terminado el examen, por el Tribu
nal examinador se formularán las actas individuales,
por duplicado, y serán remitidas al Servicio de Per
sonal de este Ministerio por el conducto reglamen
tario.
7•° Lo dispuesto en el artículo 4•0 del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D., O. núm. 164) sólo sur
tirá efectos entre las fechas de comienzo y termina
ción del examen.
Madrid, 8 dé octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Base
Naval de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de 'Contabilidad.
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RELACION DEL PERSONAL .QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO- CONVOCADO
POR' LA OR
DEN MINISTERIAL DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1956 ("DIARIO OFICIAL" NUM. 219), PARA
CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITI
MO DE CARTAGENA
E'MPLE0
Maestro 2.°..
Operario de 1.a.. • • •
Idem íd. ..
Idem íd. .
Operario de 2.a.'.
Idem íd. ..
Idem íd. ..
Idem íd.. ..
Idem íd. .. • • • • • •
Operario de La..
Operario de 2.a • •
Idem íd. .. • • • • •
Marinero de Oficio
Idem íd. .. • • • • • •
Ídem íd. .. • • . •
Idem íd.
Operario de 2.a. .
Marinero de Oficio
'dem íd.
.. • • • • • •
Idem íd. ..
Idem íd. .. • ..
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
NOMBRE Y APELLIDOS
D. José Tortosa Castilla (1)
D. Joaquín Molino Romero.. • •
D. Francisco Huertas Aparicio. .
D. Bartolomé García García ..
D. Antonio Moreira Presedo. .
D. Fernando Zaplana Sánchez ..
D. Juan Mercader Francés.. ..
D. Ignacio Campillo Fernández ..
D. Jesús Bueno Díaz ..
D. Pedro Egio Norte.. ..
D. Juan A. Martínez Baeza. .
D. Juan Melón Ros.. .. • •
José Viceiro del Río.. .. .
Leandro Saucedo Pastor.. ..
Pedro Granado Gutiérrez (2) ..
Félix Farfán Serrano (a)
D. Eduardo Ros Vidal.. ..
Ramón Valerb Lidón..
Luis Alvarez Reyes (4) . • •
Antonio Hurtado Martínez .. • •
Antonio Vázquez Pérez ..
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
DESTINO ACTUAL
Parque
Idem íd
Mem íd
Parque
Parque
Idem íd
Idem íd
Idem id
Parque
Parque
Idem íd
Idem íd
Ideni íd
Idem íd
Gact.a
Ayuda
Ramo I
Parque
Parcrue
Fuerzas
Com-d.a
Autom.° núm. 4..
• • • • • •
• •
• • • •
• •
Autom.° núm. 5.
Autom.° núm. 4..
• •
Autorn.°
Autom.°
• • • •
• •
• •
• •
núm. 2
núm. 4..
•
•
•
• • •
• • • • • •
•
Substa Cádiz .
Mayor Ars. Ferrol
ng. Arsl. Cartg.a
Autom.° núin. 4..
Autom.° núm. a..
Nav. N. Africa.
Marina Coruña..
• •
•
•
PLAZA PARA LA QUE
SE LE ADMITE
Maestro 1.° (Mecánico
Conductor).
Capataz 2.° (Mecánico
Conductor).
Idem íd.
Idem íd.
Operario 1.a (Mecánico
Conductor).
Operario 1.a (Chapista)
Idem íd.
Idem íd.
Operario La (Montador
Electricista).
Idem íd.
Idem íd.
Operario 1.a (Forjador).
Operario 2.a (Tornero).
Operario 2.a (Pintor).
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Obrero 2..a (Conductor).
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
(1) Falta certificado de penales.
(2 ) Falta certificado de buena Conducta.
(3) Falta certificado dé buena conducta.
-(4) Falta certificado de buena conducta.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en el Ramo' de Artillería del Arsenal
del ,Departamento Marítimo de Cartagena las pla
zas siguientes :
Una de Maestro segundo (Artificiero-Pirotéc
nico ).
Una de Capataz segundo (Explosivos).
Podrán toma/r parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministe;ial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183') que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, en pri
mera convocatoria :
Para- la plaza- de Maestro segundo (artículo 13).
Los Capataces primeros y segundos que pertenezcan
a la Jurisdicción del Departamento Marítimo de
Cartagena -y que cuenten toh seis arios de antigüe
dad en la Maestranza de la Armada, 'carezcan de an
tecedentes penales y reúnan la aptitud física nece
saria para el desempeño de la plaza.
de Capataz .segundo (artículo 20).—Los
de primera de la Maestranza de la Ar
cuenten por lo menos con cinco arios de
Dertenezcan a la jurisdicción del mismo
ito, carezcan de antecedentes penales, re
itud física necesaria y acrediten haber ob
ella conducta.
de admisión de instancias será de trein
partir de la fecha de publicación de esta
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tendo rechazadas todas las que se reciban
ho plazo. Dentro de los diez días siguien-,
ura Superior de la Maestranza .del Depar
atítimo de Cartagena las -elevará a este
Por el conducto reglamentario.
ancias serán escritas de pu fio y letra de
ados y dirigidas al Jefe Superior de la
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r las solicitudes, la Superior Autoridad
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y 27 del 'citado Reglamento, para su aprobación por
Orden Ministerial.
Madrid, 8 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir dos plazas de. Operario de primera (He
rrero) en la Escuela dé Mecánicos (Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 25 del vigente Reglamento de la
Maestranza, modificado por la Orden Ministerial de
9 de agosto de 1957 (D. O. núms. 179 y183), en
primera convocatoria, el personal de la Maestranza
que pertenezca a la jurisdicción del citado Departa
mento y' reúna además la condición de ser Operario
de segunda y cuente con más de dos al-16s de anti
güedad en este empleo, considerándose como mérito
preferente la conducta observada y conceptuación
merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días si
guientes, la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Las ihstancias serán escritas de puño y letra dé
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad del
Departamento propondrá el Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso, el cual deberá constituirse
conforme se dispone en los artículos 21 y 27 del ci
tado Reglamento, para su aprobación por Orden
Ministerial.
Madrid, 8 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Se convoca examen-concurso para cubrir en el -
Laboratorio de Análisis de este Ministerio tina pla
za de Operario de primera (Químico).
Podrán tornar . parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 25 del vigente Reglamento de la
Maestranza ,de la Armada, modifiado por la Orden
Ministerial de 9 de agosto de 1956 (D. O. núme
ro 179), en primera convocatoria, el personal de la
Maestranza que pertenezca a la Jurisdicción Cen
tral v reúna además la condición de ser Operario de
segunda y cuente con más de dos arios de antigüe
dad en este empleo, considerándose como mérito pre
ferente la conducta observada y conceptuación me
recida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días si
guientes, la jefatura Superior de la Maestranza de
la Jurisdicción Central las elevará al Servicio de
Personal.
Las instancias serán escritas .de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad de
la jurisdicción Central propondrá el Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual deberá
constituirse conforme se dispone en los artículos 21.
y 27 del citado Reglamento, para su aprobación por
Orden 'Ministerial.
Madrid, 8 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Eximios. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Nombramientos.— Como resultado de expediente
incoado al efecto, y por reunir las condiciones deter
minadas en el vigente Reglamento de la- Maestranza
de la Armada, se nombra Obrero de segunda (En
grasador) al Cabo segundo Fogonero Juan López
.Otero, con la antigüedad de 11 de junio de 1.957 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te a la fecha en que tome posesión de -su destino en
'el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 8 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General .del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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Personal Va,rio.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de prime
ra clase, al servicio del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo a Al
fonso Muiños Costas.
Esta Orden surtir4 efectos administrativos a par
tor del día 1 de julio último, fecha en que empezó
a
• prestar sus servicios.
•
Madrid, 8 de octubre de 1957.
ABARZUZ.A
Excmos. Sres., Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Para cubrir vacante reglamentaria, se
asciende a su inmediato empleo, con antigüedad de
25 de septiembre último a todos los efectos al Te
niente de Infantería de Marina D. Juan María de
la Puente Llovera, que ha sido declarado "apto"
para ello por la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Dicho Oficial cesará en la Agrupación Indepen
-cliente de Madrid y pasará destinado, con carácter
forzoso a todos los efectos, al Tercio del Sur.
Madrid, 8 de octubre de 1957.
Excmos.. Sres. . . .
ABARZUZA
Nombranzientos.—Se nombra al Capitán de In
fantería de Marina D. Joaquín Prats del Campo,
desde el 17 de julio al 16 de agosto últimos Co
mandante de la Brilada de Alumnos de la M;licia
Naval Universitaria y de la Reserva Naval, que efec
tuó el tercer curso teórico-práctico en la Escuela Na
val Militar, en relevo del Teniente de Navío don
Miguel Carlos Hertfelder Serrano.
Este Oficial, según lo dispuesto en el artículo 3.°
del Decreto de 25 de septiembre de 1943 (D. O. nú
mero 230) , por desempeñar misión de Profesor Ins
tructor integra el cuadro de mando eventual de la
Sección, Naval de la Milicia Naval Universitaria,
por lo que percibirá la gratificación prevista en el ar
tículo 4.0 de dicha disposición, compatible con cual
quier otro emolumento que le corresponda por sudestino de plantilla.
Madrid, 9 de octubre de 1957.
Excmos. Sres.
. . .
ABARZUZA
Situaciones.—Se dispone que el Capitán de Infan
tería de Marina D. Antonio Acosta Suárez pase, a
petición propia, a la situación de "reserva" creada
por Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. E. núm. 161),
hecha extensiva a Infantería de Marina por la de
8 de junio de 1.957 (D. O. núm. 132), causando
baja en el día de la fecha en la situación de "ac
tividad".
El citado Oficial fija su residencia en Las Pal
mas de Gran Canaria, y percibirá sus haberes por
la Habilitación General de la Base Naval de Ca
narias.
Madrid, 11 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Qo1.2derno.
•
Orden de 2 de octubre de 1957 por la que se convo
ca el concwrso número 20 de vacantes puestas a
disposición_ de la Junta Calificadora de Aspiran
tes a Destinos Civiles.
(Continuación.)
Almazán (Soria). Una de Auxiliar administrativo
en la Delegación del Servicio, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior y sujeta a las mis
mas condiciones. (Convocada por segunda vez.)
Cuenca.—Una de Auxiliar administrativo en la De
legación del Servicio, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior y sujeta a las mismas con
diciones. (Convocada por segunda vez.)
Vitoria.—Una de Auxiliar administrativo en la De
legación del Servicio, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior y sujeta a las mismas con
diciones. (Convocada por segunda vez.) 1
Orense.—Una de Auxiliar administrativo en la De
legación del Servicio, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior y sujeta a las mismas con
diciones. (Convocada por segunda vez.)
MINISTERIO DEL AIRE.
Manises (Valencia). Cuatro de Auxiliar adminis
trativo en el Taller de Material de la Base Aérea,
dotadas con 1.255 pesetas de sueldoS mensual, una
paga extraordinaria en Navidad y media en 18 de
julio. (Convocada por segurida. vez.)
Zaragoza.—Una de Auxiliar administrativo en el
Servicio Regional de Armamento de la Región
Aérea Pirenaica, dotada con 1.255 pesetas de suel
do anual, una paga extraordinaria en Navidad ymedia en 18 de julio.
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TABACALERA, S. A.
Cádiz.—Una de Auxiliar administrativo en la Fábri
ca de Tabacos, dotada con 15.640 pesetas de haber
anual ; este sueldo se halla incrementado con me
dia paga en 18 de julio y otra media en Navidad.
Tarragona.—Una de Auxiliar ac1i-ninistrativo en la
Representación de la Compañía, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
San Sebastián.—Una de Auxiliar administrativo en
la Fábrica de Tabacos, dotada igual que la anterior.
MINISTERIO DE JUSTICIA.
Barcelona.—Una de' Auxiliar segundo en el Tribunal
Tutelar de Menores., dotada con 15.120 pesétas de
sueldo base anual más 4.800 pesetas de gratifica
ción y dos pagas mensuales al ario de 1.260 pesetas
cada una.
Almería,—Una dé Auxiliar Mecanógrafo con conocí.
mientos de Contabilidad en el Tribunal Tutelar de
Menores, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual,
dos- pagas extraordinarias y el 50 peor 100 sobre el
sueldo que dicha plaza disfrutaba en finales de 1956,
que importa 3.000 pesetas anuales.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
Cee (La Coruña).—Una de Auxiliar administrativo
Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Media y
Profesional, dotada con 12.720 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias con cargo al
presupuesto del Patronato Provincial, más 2.000 pe
setas anuales de gratificación con cargo al crédito
del Patronato Nacional.
La Línea de la Concepción (Cádiz).—Una de Auxi
liar administrativo Mecánografo en el Centro de
Enseñanza Media y Profesional, dotada igual que
la anterior.
llar() (Logroño).—Una de Auxiliar administrativo
Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Media y
Profesional, dotada igual que la anterior.
Noya (La Coruña) .—Una (le Auxiliar administrativo
Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Media
y Profesional, dotada igual que la anterior.
JEFATURA PROVINCIAL DE F. E. T. Y DE LAS
J. O. N. S.
Barcelona.—Una de Auxiliar de, tercera Mecanó
grafo, dotada con 9.600 pesetas de haber anal
nominal más dos pagas extraordinarias fijas y
asimismo otras dos gratificaciones extraordinarias
eventuales de cuantía aproximada a 450 pesetas
cada una, que se conceden, si existen disponibili
dades económicas, en 1 de abril y 1 de octubre:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Burgo de Osma (Soria).—Una de Auxiliar admi
nistrativo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza
1
Media y Profesional, dotada con 12.720 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias, con
cargo al presupuesto del Patronato Provincial,
más 2.000 pesetas anuales de gratificación,.. con
cargo al crédito del Patronato Nacional.
NOTA. El personal que lw sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b) de la Orden poi
la que se regula este concurso.
CLASE SEGUNDA
(Destitios 'del Estado, Provincia y Municipio.)
Destinos, localidad, vacantes, número, y clase,
devengos y observaciones.
AYUNTAMIENTOS.
'Aspe (Alicante).—Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo .anual y dos
pagas del sueldo antiguo extraordinarias.
Mieres (Asturias).—Una de Auxiliar administra
tivo, citada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordlnarias del s.t.teldo antiguo.
San Martín del Rey Aurelio (Asturias).—Dos de
Auxiliar administrativo, dotadas con 13.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Mollet del Vallés (Barcelona).—Una de. Auxiliar
,
de Intervención, dotada con 11.000 pesetas: de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Monesterio (Badajoz). — Una de Auxiliar admi
, nistrativo, dotada con• 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo an
tiguo. •
San Celoní (Barcelona) .—Una- de Auxiliar adminis:-
trativa, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y cuatro pagas extraordinarias.
Papiol (Barcelona).—Una de Auxiliar administra
, tivo, dotada con 11,.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Aldea de Trujillo (Cáceres).—Una-de Auxiliar ad
ministrativo, dotada con 11.000. pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Almaraz (Cáceres).—Una de Auxiliar administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Toril (Cáceres ).—Una de Auxiliar administrativo,
dotada i con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Algar (Cádiz).—Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 11.000 ,pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. .
Ribesalve's (Castellón).—Una de Auxiliar adminis
trativó, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Vall de Uxó (Castellón).—Dos de Auxiliar admi
nistrativo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias,
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Puebla dé-Dón Rodrigo (Ciudad Real) .-Una de
Auxiliar administrativo, dotada con, 11.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Villar del Horno (Cuenca).--Una de Auxiliar ad
ministrativo, dotada ,con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. (Esta plaza
es para la mancomunidad formada por la agru
pación de los Ayuntamientos de Villar del Hor
no v Naharro.)
Bollulíos. Par del Condado (Huelva).-Una de Au
xiliar administrativo, dotada con 13.000 pesetas
de sueldo 'anual y dos pagas extraordinarias.
Corgo (Lugo).-Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Villanue.va der Rosario (Málaga).-Una de Auxi
liar administrativo Mecanógrafo, dotada con pe
setas 11.000 de sueldo anual y dos pagas exttraor
dinarias.
San Pedro del Pinatar (Murcia).-Una de Auxi
liar administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Pifior de Cea (Orense).-Una de Auxiliar admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual, y dos pagas extraordinarias del sueldo an
itiguo.
Cillorigo (Santander). Una de Auxiliar adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Las Cabezas de San Juan (Sevilla).-Una de Au
xiliar administrativo afecto a la Administración
de Arbitrios, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del .sueldo an
tiguo.
Las Cabezas de San Juan (Sevilla).-Una de Auxi
liar tercero de Secretaría, dotada con los mis
mos emolumentos que Ja anterior.
Puebla del Río (Sevilla).-Una de Auxiliar admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y, dos pagas extraordinarias del sueldo an
•
tiguo.
Huerta de Valdecarábanos (Toledo). Una de, Au
xiliar administrativo, dotada cipn 11.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Villa de Don Fadrique (Toledo).-Una de Auxiliar
administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y •dos pagas extraordinarias.
Alacuas (Valencia ).-Una de Auxiliar administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Corbera de Alcira (Valencia). Una de Auxiliar
administrativo., dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Chiva (Valencia).-Una de •Auxiliar administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Robledolbano (Cáceres).-Una de Auxiliar admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas. de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias .del sueldo an
tiguo,
•
Talaveruela (Cáceres)). Una de Auxiliar adminis
trativo Mecanógrafo, dotada con 11.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Poveda de la Obispalía (Cuenca) .-Una de Auxiliar
administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo. (Esta plaza corresponde a la agrupa
ción formada por los Ayuntamientos de Poveda
de la Obispalía y Villarejo Seco.)
Vegadeo (Asturias).-Una de Auxiliar administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Leibo (Orense).-Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Fuenca.liente de la Palma (Tenerife).-Una de Au
xiliar administrativo, dotada con 11.000 pesetas
de sueldo anual y 1.750 pesetas por pagas extra
ordinarias.
Calamonte (Badajoz).-Una de Auxiliar adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Ribaaesella (Asturias) .-Una de Auxiliar adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Castro-Calbón (León).-Usha de _Auxiliar adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Campillo de Llerena (Badajoz ).-Una de Auxiliar
administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo. . •10Cer
Jerez de los Caballeros (Badajoz). Una de Auxi
liar administrativo, dotada con 13.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias del suel
do antiguo.
Alella (Barcelona).-Una de Auxiliar administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
GranollIrs (Barcelona).-Una de Auxiliar admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y. dos pagas extraordinarias.
Villa del Rey (Cáceres).-Una de Auxiliar admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo an
tiguo.
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).-Unade Auxiliar administrativo, dotada con 13.000 pe
setas de sueldo anual y dos. pagas extraordinarias
del sueldo antiguo.
Agiiime (Gran Canaria).-Una de Auxiliar adrni
nislrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas exttraordinarias del sueldo an
tiguo.
Cee (La Coruña).-Una de Auxiliar administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.Las Labores (Ciudad Real).-Una de Auxiliar ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldodo anual y dos pagas extraordinarias.
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Utiel (Valencia).-Una de Auxiliár administrativo,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo. -
San Gregorio (Gerona).-Una de Auxiliar admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y un plus de' vi
da cara de 2.248,28 pesetas.
Llansá (Gerona).-Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Galera (Granada).-Una de Auxiliar administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Pifiar (Granada ).-Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Salar (Granada).-Una de Auxiliar* administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Molina de Aragón (Guadalajara).-Una de Auxi
liar administrativo mecanógrafo, dotada con pe
setas 11.000 de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Alajar (Huelva) .-Una de Auxiliar administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Lérida.-Una de Auxiliar administrativo, 'dotada
con 13.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y 1.760 pesetas de plus de vida cara.
Fonsagrada, (Lugo).-Una de Auxiliar administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. sCii •
Alcobendas (Madrid).-Una de Auxiliar adminis
trativo mecanógrafo, dotada con 11.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. (Lle
vará consigo igualmente el desempeño de la Se
cretaría del Juzgado de Paz.)
Cártama (Málaga ).-Una de Auxiliar administra
tivo encargado del - Archivo Municipal, dotada con
13.000 pesetas de sueldo anual y do § pagas extra
ordinarias.
Bullas (Murcia).-Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Puentecandelas (Pontevedra) .-Una de Auxiliar
administrativo, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
El Espinar (Segovia).-Una de Auxiliar adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Santiuste de San Juan Baustista (Segovia).-#-Úna
de Auxiliar administrativo, dotada con 11.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Andorra (Teruel).-Una de Auxiliar administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Valencia.-Veintiuna de Auxiliar administrativo me
canógrafo, dotadas con 14.000 pesetas de suelda
anual y dos pagas extraordinarias.
Zaragoza.-Lna de Auxiliar administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
DIPUTACIONES PROVINCIALES..
Oviedo.---Una de Vigilante de Arbitrios Provincia
les de tercera categoría, dotada con 12-.500 pesetas
de sueldo anual, dos pagas extraordinarias, de
biendo prestarse una fianza de 1.500 pesetas. (La
localidad de destino de esta vacante será Leita
riegos, Concejo dé Degaña.)
Oviedo.-Una de Vigilante de Arbitrios Provincia
les, de tercera categoría, dotada igual que la ante
rior y con la misma fianza. (La localidad de des
tino de esta vacante será Cerredo.)
Toledo.-Cinco de Auxiliar administrativo, dotadas
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias, más, con carácter eventual, un plus
de carestía de vida de 3.031,20 pesetas anuales y
una gratificación de 3.000 pesetas, también anua
les.
AYUNTAMIENTOS.
Híjar (Teruel ). Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Carmona (Sevilla).-Una de Auxiliar mecanógrafo
de Secretaría, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Ibahernando (Cáceres).-Una de Auxiliar- adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Peñafiel (Valladolid).-Una de Auxiliar adminis
trativo para las Oficinas de Intervención, dotada
con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias del sueldo antiguo.
NOTA.-E1 personal que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado a), de la Orden por
la que se regula este concurso.
CLASE SEGUNDA
•
(Otros destinos.)
Destino, localidad, vacantes, número y clase,
devengos 7v observaciones.
MINISTERIO DEL EJÉRCITO.
Madrid.-Dos de Auxiliar administrativo en
•
la Jun
ta egional de Adquisiciones y Enajenaciones, do
tadas con 14.760 pesetas de sueldo anual y pese
tas 1.845 por pagas extraordinarias. (Debiendo do
minar la mecanografía.)
(Continuará.)
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